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1 浜松市と大学との連携事業～大学生による講座　2018 年度実施報告
　本学は、浜松市が企画・推進する事業「浜松市と大学との連携事業～大学生による講座」に参画しています。
この事業は、市民と大学生が生涯学習を通じて自分の成長や能力の向上を図る学習活動（生涯学習）を推進し、
その学びの成果を地域づくりにつなげていくことを目的に行われています。本学では 2018 年度に年間で 22 回
の講座を実施し、述べ 586 人の市民の方々に参加いただきました。2019 年度も継続して本事業に参加します。
講座名 対象 担当学科等 開催日 会場 参加者数（人）
東京パラリンピックに向けて 
“ボッチャ”を知ろう！
小学 3 年生
～成人
社会福祉学科 2018.8.18 入野協働センター 28
認知症予防　海馬を鍛えよう
一般、 
高齢者
作業療法学科
2018.8.23 和地協働センター 48
2018.10.6 富塚協働センター 26
2018.10.10 浦川ふれあいセンター 34
2018.11.7 佐鳴台協働センター 36
遊びながら器用になろう！！ 
～からだ遊びとものづくり～
幼児とその
保護者
作業療法学科 2018.8.29 春野協働センター 19
自分の走力を確かめよう 
体の仕組みや使い方を理解して
小学 5 年生 理学療法学科 2018.9.12
北浜南部協働センター
（北浜南小学校）
63
軽度認知障害を知って 
認知症を予防しよう
高齢者 言語聴覚学科
2018.10.12 竜川ふれあいセンター 24
2018.11.30 高台協働センター 19
造形による遊び 
トリックオアトリ トー 
お化けに変身
小学生以下
の子どもと
保護者
こども教育 
福祉学科
2018.10.13 三方原協働センター 22
2018.10.20 水窪協働センター 33
おなかの赤ちゃんをひょっこり 
のぞいてみよう
小中学生 助産学専攻科 2018.10.13 水窪協働センター 10
シャボンラッピング 一般成人 介護福祉学科
2018.10.19 曳馬協働センター 9
2018.12.5 天竜協働センター 11
Let's enjoy English! 
（英語であそぼう！）
3 歳から小学
4 年生まで
英会話サークル 2018.10.20 中瀬協働センター 22
音楽でつなごう友達の輪 幼児・児童
ピアチェーレ 
（音楽サークル）
2018.10.20 南陽協働センター 36
高齢者に急増「誤燕性肺炎」
を予防する
高齢者 言語聴覚学科
2018.10.26 熊ふれあいセンター 18
2018.11.16 浜名協働センター 38
脳トレや体操に取り組んで 
心も体も元気に！ 
～健康寿命を延ばすには～
高齢者 理学療法学科
2018.10.26 蒲協働センター 18
2018.11.30 県居協働センター 27
2018.12.10 北部協働センター 30
赤ちゃんを沐浴しよう！
妊産婦と 
その家族
看護学科 2018.12.1 南部協働センター 15
3. 浜松市との連携
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２ 浜松市における保健医療福祉の未来を語るサロン　実施報告
本学と浜松市との連携を推進するために、2016 年 12 月以降 3 回に渡って「浜松市との共働可能性を探る
サロン」を開催し、教員間での情報交換を行ってきました。2018 年度より、「浜松市における保健医療福
祉の未来を語るサロン」に名称を改め、未来に目を向けた意見交換を開始しました。第 1 回では、行政
や地域との連携について関心のある教員が集まり、各自の活動の紹介や今後の課題について話し合いま
した。第 2 回では、浜松市との包括連携協定の下、初めて浜松市の職員の方々に参加いただき、本学教
員の地域における実践報告に対して多くのご意見をいただきました。
第 1 回 浜松市における保健医療福祉の未来を語るサロン
日　時： 2018 年 6 月 27 日
テーマ： 本学教員と浜松市との連携の現状・課題・将来展望に関する情報交換
参加者： 10 名（学内教員）
第 2 回 浜松市における保健医療福祉の未来を語るサロン
日　時： 2018 年 12 月 26 日
テーマ： 地域における実践報告と意見交換
 ①妊娠期からの親子・家族の愛着形成と虐待予防のための家庭訪問
 　助産学専攻科  教授  久保田　君枝
 ②浜松市自殺対策における多職種連携支援事業「絆プロジェクト」の活動について
 　社会福祉学部社会福祉学科  助教  佐々木　正和
 ③リハビリテーションから考える地域共生社会に向けた取り組み
 　リハビリテーション学部作業療法学科  助教  建木　健
参加者： 42 名（学内教職員）、24 名（浜松市職員）
サロンの様子
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